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ABSTRACT 
 
Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama adalah mengetahui seberapa 
besar ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Tujuan kedua adalah 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan 
antar wilayah di Indonesia tahun 2001 hingga 2006.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Untuk mengukur tingkat 
ketimpangan pembangunan antar wilayah  menggunakan metode Indeks 
Williamson. Sedangkan untuk mengestimasi model ekonometri menggunakan 
pendekatan data panel. Data yang digunakan berupa data sekunder seperti data 
demografi dan ekonomi 33 Provinsi di Indonesia yang dipublikasi oleh Komite 
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).  
Hasil analisa data menunjukan bahwa rata-rata nilai ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Indonesia tahun 2001 hingga 2006  adalah sebesar 
0,4658 dengan demikian tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di 
Indonesia tinggi. Kedua, berdasarkan hasil estimasi data panel menggunakan 
pendekatan random effect menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi, kontribusi 
sektor pertanian dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap 
melebarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia tahun 2001 
hingga 2006. 
 
Kata Kunci : Ketimpangan Wilayah, Indeks Williamson, Pertumbuhan 
Ekonomi 
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SEVERAL FACTORS THAT INFLUENCE INTER-REGIONS 
INEQUALITY OF INDONESIA PROVINCE IN 2001-2006 
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F0112037 
 
ABSTRACT 
 
This study had two purpose. First, to know the total inequalities of 
Indonesian inter-region development. Second, to identify the factors that influence 
the inequalities of Indonesian inter-region development in 2001-2006. 
It was quantitative study. To measure the level of inequality of inter-region 
development used Williamson index. As for estimating econometric models used 
panel data approach. The data used were secondary data such as demographics 
and economics of 33 provinces in Indonesia which was published by the Regional 
Autonomy Implementation Monitoring Committee. 
The results of the study showed the average value of the inequality of 
inter-region development in Indonesia from 2001 to 2006 amounted to 0.4658, 
thus the level of inequality of inter-region development in Indonesia were high. 
Second, based on the results of the panel data estimation used random effect 
approach showed that economic growth, the contribution of the agricultural sector 
and the number of residents significantly influence the widening inequality of 
inter-region development in Indonesia from 2001 to 2006. 
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